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L'Ozone:
un polluant pas comme les autres
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A. Clappier
C’est quoi un polluant comme les autres?
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Un polluant "comme les autres" ça fait du mal aux gens…
Exemple le SO2
Londres décembre 1952, plus de 4’000 morts.
SMOG Londonien(1952)
C’est quoi un polluant comme les autres?
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Les concentrations de SO2 diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de sa source.
Un polluant "comme les autres" on sait d’où il vient…
En 1952 à Londres, c’est la combustion du charbon utilisé pour chauffer les logements qui
émet le SO2.



























Pourquoi l’ozone n’est pas comme les autres ?
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l’ozone n’est pas émis…
L’ozone est formé par la réaction d’une molécule d’oxygène et d’un atome d’oxygène:
mais un atome d’oxygène, ça court pas les rues…
La formation d’ozone dans la 
stratosphère
l < 310 nm
Absorption des longueurs d’ondes les plus
courtes (UV) de la radiation solaire et
formation d’atomes d’oxygène.







l < 245 nm
La couche d’ozone
Une couche d’ozone se forme entre 20 et
40 km d’altitude.








dans la stratosphère l’ozone n’est pas un polluant, il nous protège…
La destruction de l’ozone 
stratosphérique
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Cl• + O3 → ClO + O2
ClO + O• → Cl• + O2
O3 + O• → O2 + O2
Le chlore réagit avec l’ozone pour le détruire:
Ce radical de Chlore est régénéré au cours du cycle réactionnel et peut ainsi
engendrer la destruction de nouvelles molécules (1 molécule de Chlore jusqu’à
10’000 molécules d’ozone avant d’être éliminée de la stratosphère).
Sous l’effet de la lumière les Chlorofluorocarbones forment du Chlore:
CFCl3 + hn → CFCl2 + Cl•








Les mesures montrent une diminution d’ozone au niveau des pôles mais de façon
beaucoup plus marquée au niveau du pôle sud.
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Le trou d’Ozone




L’ozone dans la troposphère
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dans la troposphère l’ozone ça fait du mal, c’est donc bien un polluant…
Plus grand trou d’ozone  dans la stratosphère du pôle sud (2016)
SMOG photochimique à Los Angeles (1964)






Dans la troposphère la radiation visible photolyse le dioxyde d’azote:
223 ONOONO +⎯→⎯+Le monoxyde d’azote réagit avec l’ozone:
Il en résulte un équilibre:
322 ONOONO +⎯→⎯+ ⎯⎯
Les composés organiques volatiles (COV) poussent au déséquilibre ce qui entraine la
production massive d’ozone.
••+• ++⎯→⎯+ RHOHONONOOHCOV 22








Pourquoi l’ozone n’est pas comme les autres ?
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Ozone à 6h Ozone à 16h
Pourquoi l’ozone n’est pas comme les autres ?
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Dans les villes, l’ozone augmente lorsque les émissions diminuent…
Exemple en Alsace: Les stratégies de réduction efficaces pour le NO2 ne le sont pas pour l’ozone et vice et versa
Les particules fines (PM)
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Les effets sur la santé
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